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講演会などの記録
Lecturer : Prof. Haig Patapan (Professor, Centre for Governance and Public Policy, School of 
Government and International Relations, Griffith University)
Date : April 11, (Mon.), 15:30-17:00
Place : ERBI-347
 Open Lecture
In this open lecture, Prof. Patapan presented a paper on a contemporary 
and significant political topic, allowing engagement with students and staff. 
The lecture is also aimed at fostering and supporting future collaboration and 
research. 
 (Reported and convened by Takashi Kibe)
The Politics of Modern Honor
『社会科学ジャーナル』82〔2016〕



















公 開 講 演 会
講演者：伊藤　豊（西村あさひ法律事務所）













公 開 講 演 会
講演者：大垣　昌夫（慶応義塾大学経済学部教授）












公 開 講 演 会
講演者：ミゲル・アルティエリ（カリフォルニア大学バークレー校教授）










公 開 講 演 会
講演者：山本愛一郎（一般財団法人・日本国際協力センター（JICE）北米・欧州室長、
JICA 欧州連合元首席駐在員）
日　時：2016 年 5 月 19 日（木）、11：10 − 12：10
場　所：H-152
78
The atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki in August 1945 had been 
represented as the tragic symbol of the defeat and damage of Asia-Pacific war for 
a long time in postwar Japan. It happened in two local cities, but it had been 
narrated as if it were the national memory of Japan. On the contrary, the memory 
of the Battle in Okinawa or the memory of the escape from Manchuria had not 
been shared like that. What does it mean? The national narrative of Hiroshima and 
Nagasaki had been constructed mainly through the education and the mass media. 
However, the Smithsonian Controversy in 1994-1995 exposed the distance of 
historical recognition between U.S. and Japan. Consequently, the perspective of 
memory construction in Hiroshima and Nagasaki changed a lot. They started to 
take a serious look at the different memories in U.S. and Asian countries. Now 
they are struggling with the task to draw out the universal lessons from Hiroshima 
and Nagasaki.
 (Reported and convened by Stephen Robert Nagy)
Lecturer: Yuki Ando (Waseda University, Institute of Asia Pacific Studies)
Date: May 23, 2016 (Thu.), 13:15-15:00
Place: H-367





In this open lecture co-hosted by JICUF, Prof. Zerubavel presented his latest 
research topic in the field of cognitive psychology, based on his major work.
 (Reported and convened by Christopher Bondy)
Lecturer: Eviatar Zerubavel (Professor, Rutgers University)
Date: June 1, 2016 (Wed.), 15:10-16:20
Place: H-152
Taken for Granted:









公 開 講 演 会
講演者：稲　正樹 （元国際基督教大学教授）
日　時：2016 年 6 月 10 日（金）、13：15 − 15：00
場　所：H-252
